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Este  trabajo presenta una herramienta incorporada al Internet Explorer (extensión) para seleccionar secciones –recortes- de
información de páginas Web. El prototipo descrito está inspirado en el proceso tradicional de marcar y recortar anuncios e
información en periódicos y revistas. La herramienta permite seleccionar en cada página Web  aquellos segmentos de
información de nuestro interés conforme navegamos entre los resultados de una búsqueda, y una vez que consideramos tener
suficientes recortes, la interfase del prototipo permite colocarlos todos dentro del campo visual, facilitando la comparación
directa y la selección de los más útiles.  Un grupo de usuarios seleccionados realizaron una apreciación subjetiva (opinión) y
objetiva (comparación del tiempo requerido para realizar la misma actividad con o sin la ayuda de la interfase) de la
herramienta. Los resultados demuestran que el prototipo es un apoyo eficaz para facilitar la búsqueda y selección de
información en Internet.
Keywords
Búsqueda de información, mecanismos y estrategias para Web, búsqueda de Web, navegación de Web, Re-visitación, Re-
búsqueda, diseño de Browsers.
Web-Scrap: a tool for accelerated and optimized navigation and Web search
ABSTRACT
This paper presents an Internet Explorer plug-in that allows for selecting, storing and comparing sections –scraps- of Web
pages. The prototype we describe was inspired by the traditional process of marking and cutting up advertisements and other
pieces of information from newspapers and magazines. Web-Scrap lets the user select any section of a web page that may be
of interest and stores it  in a special container that allows for visual comparison of the “web scraps”. The GUI provided by
Web-Scrap eases the task of arranging, classifying and comparing different pieces of information extracted from multiple
web pages. A first test phase involved several users who were able to make a hands-on test and answered a few questions in
order to get both a subjective and objective appreciation of our tool. The test consisted on measuring the time it took for the
users to do a web search with and without Web-Scrap (a control group never had access to Web-Scrap). Results of our test
show that Web-Scrap was an efficient support for easing search, selection and comparison of information contained in web
pages.
Keywords
Information retrieval, Mechanisms and strategies for Web, Web search, Web navigation, Re-visitation, Re-finding, Browsers
design.
INTRODUCCIÓN
La facilidad para acceder a una cantidad virtualmente ilimitada de información han convertido a Internet en una poderosa
herramienta (Cabrera, 2005); sin embargo, el crecimiento exponencial de sus recursos es precisamente lo que le impone
nuevos retos a la capacidad de los usuarios para acceder a dicha información.
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Una de las principales puertas de acceso a Internet son los motores de búsqueda. Estas herramientas deberían devolver sólo
aquella información deseada por el usuario, con el mínimo esfuerzo y en el menor tiempo posible; sin embargo, el
rendimiento final de los motores de búsqueda se ve seriamente afectado por el exceso de resultados y la calidad de los
mismos. Las soluciones propuestas para resolver este problema se enfocan en tratar de reducir el tamaño del conjunto
resultante. Para esto, profundizan en métodos como la determinación de la relevancia, mejora de los algoritmos de indexado y
caracterización de los documentos, utilización de pistas visuales, entre otros. Todas estas propuestas logran un mayor o
menor grado de éxito, pero siguen sin ser la solución ideal. El usuario sigue dedicando demasiado tiempo a la identificación
de los resultados devueltos por un motor de búsqueda.  La cada vez más compleja, heterogénea y creciente información
disponible en Web requiere idear nuevos métodos y estrategias para buscar y seleccionar información.
En este orden de ideas se fundamenta el presente trabajo de investigación. Se presenta una revisión del estado del arte del
modelo actual de búsquedas directas en Internet,  su relación con la visualización de los resultados y con los mecanismos y
estrategias de los usuarios para acceder a éstos. Posteriormente se describe la propuesta del mecanismo Recortes-Web para
facilitar la selección y discriminación de información, haciendo hincapié en las propiedades innovadoras que ofrece. Se
finaliza con la presentación de resultados de usabilidad y aceptación del prototipo desarrollado. El artículo termina con una
discusión de los resultados obtenidos, así como perspectivas de trabajos futuros.
MODELO ACTUAL DE BÚSQUEDAS EN INTERNET
A diferencia de los sistemas de recuperación de datos, en Internet se trabaja con documentos heterogéneos, sin posibilidad de
clasificación, el lenguaje de consulta es incompleto y los resultados cumplen parcialmente (Broder, 2002). En consecuencia,
el conjunto de resultados devueltos por un motor de búsqueda llega a ser demasiado grande e inclusive de poca relevancia
para el usuario. El problema crece conforme se incrementa la cantidad y complejidad de la información sobre Internet.
El modelo utilizado por los motores de búsqueda (figura 1) comienza con una necesidad de información que el usuario
verbaliza en una consulta introducida al motor; posteriormente, el motor compara los términos de la consulta contra los
documentos registrados en su base de datos, regresando sólo los que cumplen la condición de búsqueda. El usuario puede
refinar la búsqueda ajustando los términos y condiciones de la consulta. El proceso termina cuando el usuario considera
satisfecha su necesidad de información o por abandono de la misma (Holscher, et al., 2000).
Figura 1. Modelo de búsquedas en Internet.
Obviamente la optimización de este modelo, en cualquiera de sus partes, mejoraría el rendimiento total del motor de
búsqueda. Sin embargo, en cuanto al problema del exceso de resultados, el grueso de las propuestas se han centrando en tratar
de reducir la cantidad de documentos pertenecientes al conjunto resultante, dejando totalmente de lado cualquier intento por
incrementar la capacidad del usuario para decidir cuáles de estos documentos satisfacen mejor su necesidad de información.
Esta faltante es precisamente la dirección de nuestra propuesta de Recortes-Web.
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Re-visitación
Los mecanismos de re-visitación de sitios Web (sitios en los que ya se ha estado y tienen un grado de interés para el usuario)
son específicos al uso histórico de cada usuario y son provistos como parte del explorador Web. A pesar de su evidente
utilidad, estos mecanismos siguen sin ser la herramienta ideal para mantener el contexto de la búsqueda durante una simple
sesión del explorador. Esta es una de las metas del mecanismo Recortes-Web.
Los Favoritos (bookmarks) son fáciles de crear, dan un acceso rápido y espontáneo a páginas de interés, reducen la carga
cognitiva y física vinculada a la direcciones URL,  brindan un movimiento más fluido entre una página y otra, resultando en
un mecanismo altamente eficiente y útil para mejorar la recuperación de información. Aun así, tienden a generar nuevos
problemas. Los favoritos no son suficientemente descriptivos y no contienen suficiente información sobre la página,
provocando que frecuentemente sea necesaria una re-visitación de ésta para saber cuál fue el motivo de haberla marcado.  Un
problema importante sobre el que prácticamente no existen propuestas de solución, es que los favoritos actuales son un
vínculo  a  la  página  completa  y  no  un  vínculo  hacia  segmentos  de  interés  para  el  usuario  sobre  la  misma,  situación  que
también obliga a realizar una o varias reevaluaciones de la página completa para identificarlos de nuevo. La necesidad de
estas reevaluaciones son las principales razones por las cuales el usuario pierde con facilidad el contexto inicial de su
búsqueda (Abrams, et.al., 1998).
El histórico adolece de los mismos problemas de los favoritos. Los botones de navegación de regreso y adelanto abren la
página  en  el  tope  de  la  misma  y  no  en  el  punto  donde  la  dejó  el  usuario.  Otras  propuestas  rompen  con  la  idea  básica  de
mantener los mecanismos simples y libres de exceso de funciones que terminan por obstaculizar la búsqueda.  Por el
contrario, las propuestas más ambiciosas proponen una integración de todos los mecanismos (Kaasten, et al., 2000), siendo su
principal beneficio la reducción y concentración de funciones.
Búsqueda
La Web en su estado actual no tiene un sistema de clasificación de los sitios, ni una política formal de indexado o control de
vocabulario, y tampoco un sistema semántico para nombrar las páginas o asignarles autoría en un catálogo en particular
(excepto para los nombres de dominio). Consecuentemente, buscar una información en especifico sobre la Web es un reto y a
menudo una tarea frustrante.
Esta situación ha generado una gran cantidad de investigaciones para mejorar las búsquedas en Web.  Jul y Furnas (Jul, et al.,
1997) proponen algunas perspectivas para el diseño de un contenido que pueda facilitar la exploración y la búsqueda.  Otro
trabajo propone desplegar jerárquicamente los resultados de la búsqueda usando resúmenes de la topología de los
hipervínculos,  como en el caso de los mapas de sitios Web (Park, et al.,  2000). Wittenburg y Sigman  (Wittenburg, et al.,
1997) organizan los resultados automáticamente en una lista anidada para mostrar los contextos de la estructura jerárquica de
uno o más sitios Web. También Yahoo representa los resultados de la búsqueda como referencias jerárquicas. En Web-
Cutter, los resultados son presentados como nodos en un mapa visual, ayudando a entender el contexto general de la
búsqueda. Golovchinsky (Golovchinsky, 1997) presenta un trabajo en donde los hipervínculos son generados dinámicamente
con base en las necesidades del usuario y desplegados en las páginas a un lado de los hipervínculos originales.
Todos estos trabajos están relacionados con la forma en que se despliegan los resultados.  Su objetivo, en mayor o menor
grado, es evitar que el usuario pierda la perspectiva de la búsqueda al intentar presentarle el contexto general de la misma.
Para ésto, algunos concentran los resultados por su contexto en listas o en mapas visuales. Sin embargo, estas aproximaciones
siguen sin resolver el problema del usuario cuando intenta discernir cuáles de los resultados son los que le sirven. Una vez
más, este es el objetivo principal de Recortes-Web.
RECORTES-WEB: UN MECANISMO PARA FACILITAR LA BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN.
Un mecanismo puede incrementar el rendimiento de un motor de búsqueda ya sea por generar una lista de documentos
altamente eficiente (mejores algoritmos de indexado) o por brindar técnicas visuales que le permitan al usuario evaluar los
resultados más rápido y más fácil. Los desarrolladores y diseñadores de motores deben atender ambos problemas. Tomando
de base esta idea, nuestra propuesta de Recortes-Web tiene como estrategia el aprovechar y extender ventajas de los
mecanismos de re-visitación e integrar técnicas de visualización con la finalidad de incrementar la capacidad con que el
usuario determina la relevancia de los resultados.  El incremento de esta capacidad repercutiría en el aumento del rendimiento
total de una búsqueda.
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Recortes-Web (figura 2) es un prototipo de herramienta inspirado en el proceso tradicional de marcar y recortar anuncios e
información en periódicos y revistas. Una vez integrado al explorador Web, el mecanismo permite seleccionar en cada página
Web aquellos segmentos de información de nuestro interés conforme navegamos entre los resultados de una búsqueda, y una
vez que consideramos tener suficientes recortes, su interfase permite colocarlos todos dentro del campo visual, facilitando la
comparación directa y la posterior selección de los más útiles.
Inclusive los motores búsqueda en algoritmos complejos como el crawling hacen la comparación entre los términos en
perfecta similitud de cómo lo haría una persona si se le pidiera encontrar todos los libros relacionados con ciertas palabras
dentro de una biblioteca (Arasu et al., 2001). De igual manera, encontramos que para nuestro mecanismo, las técnicas
visuales son particularmente útiles para indicar, con apenas una imagen dentro de un recuadro y de forma espontánea, el
contenido total de una página Web.
Recortes-Web es una extensión de Internet Explorer. Trabaja como una banda o barra del explorador similar a Favoritos y al
Histórico, bajo el mismo funcionamiento y apariencia. Su finalidad es proporcionarle al usuario un espacio en donde ir
colocando los segmentos (recortes) de información de su interés conforme revisa o navega por los resultados de una
búsqueda. Cada vez que encuentra un punto de su interés, la interfase del mecanismo le permite señalarlo colocándole una
marca-Web consistente de un pequeño círculo con un número consecutivo que aparece sobre la página indicándole el lugar
exacto de su interés. Al mismo tiempo, sobre la banda destinada al mecanismo aparece un rectángulo con el segmento de
interés capturado como imagen (recorte-Web), quedando establecido un vínculo directo entre éste y el punto exacto de interés
sobre la página (marca-Web).
En  la  figura  2  se  muestra  una  vista  general  de  la  interfase  de  Recortes-Web.  Aparece  como  una  banda  de  asistencia  de
Microsoft iExplorer. En este ejemplo, el usuario está buscando una cámara fotográfica. Cada recorte es una referencia a un
punto de información ya sea dentro de la misma página (0, 1, y 2), o a otras páginas (3 y 4).
Propiedades innovadoras del prototipo
Facilidad de Creación
Sólo requiere un clic para colocar la marca-Web y el recorte-Web se genera automáticamente capturando como una imagen
el área adyacente a la marca-Web recién establecida.
Identificación espontánea
La imagen capturada sobre el recorte-Web es altamente descriptiva permitiendo identificar espontáneamente el contenido de
la página y la razón de haberla marcado, reduciendo drásticamente la necesidad de reevaluación, principal problema de los
mecanismos de re-visitación.
Pistas visuales durante la navegación
Las marcas-Web permiten establecer pistas visuales para saber si una página ya fue visitada y cuales fueron los puntos de
interés sobre la misma. Los recortes-Web utilizan códigos de colores sobre sus marcos para notificar si están contenidos en la
página actual.
Vínculo directo
Cada recorte-Web es un vínculo directo al punto exacto de información indicado por el usuario.
Acceso rápido
Se requiere sólo un clic sobre el recorte-Web deseado para acceder a la página y al segmento exacto al que apunta.
Integración de funciones
La interfase mantiene toda la funcionalidad del mecanismo en un solo plano, evitando ventanas extras o exceso de comandos,
reduciendo así, la carga cognitiva al usuario.
Vista generales y vistas detalle
La interfase de Recortes-Web hace una derivación de la técnica de visualización de General+Detalle especializada en el
ordenamiento de múltiples ventanas (Baldonado et al.,  2000; Hornbaek et al., 2001; Plaisant et al., 1995). En la interfase de
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Recortes-Web la página Web funciona como una vista general, mientras que cada recorte-Web es una vista detalle de algún
segmento de la página a la que apunta. La página Web, como vista general, contiene las marcas-Web que indican la porción
correspondiente a la vista detalle.
Figura 2. Vista general de la interfase de Recortes-Web.
Columna adicional
Al ser una banda del explorador, el mecanismo se despliega como una columna adicional al explorador garantizando que el
usuario pueda encontrar e identificar más rápido y más fácil los segmentos de información que fue encontrando durante su
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navegación en una búsqueda Web. La técnica de la columna adicional simplifica la inspección de términos existentes en una
página y es descrita y utilizada por  Such y Woodruff (Suh et al., 2002) en su propuesta de Popout Prism para garantizar que
el usuario puede leer todos los términos de la consulta existentes en la página de una sola vez, mejorando su capacidad de
juzgar su relevancia.
Vistas recortadas
Además de las técnicas de visualización basadas en vistas generales y vistas detalle (Woodruff, 1989), la interfase de
Recortes-Web utiliza vistas recortadas de las páginas parecidas a las vistas miniatura (thumbnails) con el objetivo de
presentar  al  usuario  el  mayor  número de  resultados  dentro  del  alcance  de  su  ángulo  visual  de  una  sola  vez;  así  el  usuario
puede discernir más rápido y más fácil cuales páginas satisfacen su necesidad de información (figura 3).
Términos relevantes
Motores de búsqueda como Google e inclusive los exploradores Web tienen agregada la funcionalidad de marcar todas las
ocurrencias en el contenido de la página de los términos utilizados en la consulta (figura 4). De forma similar, las marcas-
Web aparecen sobre el contenido de la página permitiéndole al usuario juzgar con mayor rapidez y exactitud si la página
resultante del motor de búsqueda le sirve. Baudisch, Good y Stewart (Baudisch, 2001) utilizan esta técnica unida a técnicas
de visualización Fisheye.
Figura 3. (Izq.) Explorador Web con la lista de resultados
en texto. (Der.)WebBrowser con la lista de resultados
usando thumbnails.
Figura 4. (a) Explorador Web con términos relevantes
marcados con colores. (b) Columna adicional con una vista
panorámica de la página completa.
Múltiple-escala
Recortes-Web permite guardar los segmentos de información requeridos como recortes y utilizar un acercamiento
panorámico (zooming y panning) sobre ellos para mejorar el despliegue de la información. Esto es especialmente útil cuando
el usuario necesita buscar dentro de una misma página (Baudisch, 2002) demasiado grande y con demasiados detalles como
para caber en el tamaño físico de la pantalla. Furnas y Bederson (Furnas et al., 1995) se refieren a este tipo de documentos en
general, como documentos múltiple-escala. Siempre que la complejidad de la página exceda lo que le usuario puede ver de
una sola vez, el usuario o requiere acceder a la información secuencialmente usando técnicas manuales de navegación, o
requiere utilizar técnicas de visualización. Otra aproximación es que el usuario puede crear múltiples recortes-Web sobre una
página permitiéndole acceder simultáneamente  a varias partes de la misma.
Múltiples Ventanas
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Una técnica ampliamente utilizada por los usuarios expertos dentro de una búsqueda es abrir varias ventanas del explorador
Web simultáneamente para acelerar la navegación entre diferentes puntos de interés. Recortes-Web concentra los puntos de
interés dentro del mismo espacio visual aprovechando e incrementando el rendimiento de esta técnica.  Además, permite la
comparación directa entre los recortes.
Perspectiva de búsqueda
Recortes-Web, mediante la facilidad de creación, la identificación espontánea y el acceso rápido, junto con el uso de técnicas
visuales, entre otras funcionalidades, contribuye significativamente a que el usuario mantenga la perspectiva de la búsqueda,
segundo problema de importancia de los mecanismos de re-visitación actuales.
Nuevo proceso de Selección
Recortes-Web concentra el mayor número de puntos de interés sobre un mismo espacio visual y proporciona una técnica que
permite  al  usuario  evaluar  los  resultados  más  rápido y  más  fácil.  En la  figura  5  se  muestra  cómo se  agrega  el  proceso  de
selección propuesto en Recortes-Web al modelo de búsquedas de Internet como una nueva herramienta de selección de
resultados. La reducción del tiempo invertido en la revisión de los resultados, el fortalecimiento de la perspectiva y la
reducción de la carga cognitiva, entre otras mejoras significativas, repercuten en el aumento del rendimiento total del modelo
de búsqueda.
Figura 5. Modelo de búsquedas en Internet optimizado con un nuevo
proceso de Selección de resultados.
 A continuación se describe brevemente la arquitectura de software de nuestra herramienta.
ARQUITECTURA DEL SISTEMA
El mecanismo está ideado para funcionar dentro de un explorador Web. Indudablemente, el desarrollo de un explorador Web
propio exige ser un experto en varias tecnologías –programación, comunicaciones, estándares y protocolos, seguridad y
otros-. Afortunadamente, varios de los exploradores Web comerciales permiten la reutilización de ciertas funcionalidades
tales como la interpretación y desplegado (paser y rendering) de páginas Web dentro de nuestras propias aplicaciones.
Inclusive, los exploradores permiten agregar extensiones (plug-ins) para modificar la manera en que el explorador despliega
las páginas. Esta característica asociada al Modelo de Objetos (DHTML Object Model –una jerarquía de objetos
interrelacionados e interconectados que representan los diferentes elementos de una página Web-) incrementa notablemente
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la versatilidad de la autoría de páginas Web. Todavía más, Mozilla FireFox e Internet Explorer permiten agregar barras de
exploración y vincularlas a la página desplegada.
Internet Explorer llama estas barras de exploración Browser Helper Objects (BHOs).  Los  BHOs son objetos  COM que se
agregan automáticamente a cada instancia del Internet Explorer, posibilitando al programador para controlar la navegación o
cambiar dinámicamente el contenido de la página Web.  Recortes-Web se hospeda dentro del iExplorer.exe (ejecutable de
Internet Explorer) como un objeto BHO o barra de exploración.
Internet Explorer consiste de varios componentes. Muchos de ellos son objetos COM que pueden ser hospedados en
aplicaciones propias. Probablemente el componente de mayor importancia sea el control WebBrowser. Este es un control
ActiveX o un ActiveDocument y por lo tanto, puede ser reutilizado en cualquier contenedor de ActiveX y puede desplegar
cualquier documento. Si se desea cargar una página Web, el control WebBrowser llama al componente MSHTML,
implementado en mshtml.dll, para leer y desplegar páginas Web. El prototipo Recortes-Web hospeda este control para
reutilizar las funciones de interpretación y desplegado de páginas Web del MSHTML.
El segundo componente en importancia es el SHDOCVW, implementado en shdocvw.dll. Este control hospeda al control
WebBrowser y es el encargado de suministrar las capacidades de navegación al Internet Explorer, aun cuando éste último no
hospeda directamente al control WebBrowser. Con este control, Recortes-Web pude reutilizar las capacidades de navegación
de Internet Explorer.
Una vez instalado el prototipo dentro de una instancia del Internet Explorer y de poder reutilizar sus capacidades de
interpretación, desplegado y navegación de páginas Web, el resto de la arquitectura del prototipo está dedicado a la
implementación de las nuevas capacidades de seleccionar, marcar y recortar que ofrece este nuevo mecanismo.
Básicamente, Recortes-Web utiliza las interfaces al componente SHDOCVW para detectar eventos como la carga de una
nueva página y luego utiliza el Modelo de Objetos para detectar eventos como el clic del ratón y determinar las propiedades
sobre el elemento HTML fuente. Con está información Recortes-Web puede obtener el área adyacente a donde fue hecho el
clic para capturarla como imagen y generar la marca y el recorte. Por último, se aplican técnicas de programación comunes
para hacer posible el resto de las tareas de la interfase, tales como la utilización de vistas panorámicas para facilitar la
comparación entre recortes y su posterior discriminación.
En cuanto a las herramientas utilizadas en el desarrollo de este prototipo, se buscó tener la mayor compatibilidad con Internet
Explorer y sus componentes, por lo que se decidió utilizar Visual C# Express bajo la plataforma .Net de Microsoft. La
plataforma .Net ofrece estrategias de alto nivel para la reutilización del control WebBrowser e interfases a las librerías
mshtml.dll y shdocvw.dll. Cabe mencionar que la manipulación de estas librerías exige un fuerte conocimiento de
programación y experiencia en varias tecnologías.
En la figura 6 se muestran los componentes más críticos de la arquitectura de Internet Explorer correlacionada con Recortes-
Web.  La figura de la arquitectura está esquematizada de acuerdo a la manera en que los componentes aparecen en el Internet
Explorer.
Figura 6. Arquitectura de Software de Recortes-Web.
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En la siguiente sección presentamos los resultados de una evaluación de la herramienta y una discusión final sobre la
contribución de nuestra herramienta.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para evaluar el desempeño y utilidad de Recortes-Web, realizamos una serie de pruebas con usuarios seleccionados al azar.
Se definió un ejercicio de búsqueda y discriminación de información que consistió en realizar una búsqueda Internet para
encontrar la cámara digital con mejor calidad-precio. Cada usuario debía elegir el aparato que según su opinión era el mejor,
después de comparar la información obtenida en Internet.  Le pedimos a 10 personas (7 hombres y 3 mujeres) que utilizaran
Recortes-Web para realizar la prueba. Un grupo de control integrado por 5 personas (3 hombres y 2 mujeres) realizó el
mismo ejercicio sin la herramienta. La muestra la integraron alumnos universitarios de nivel económico medio-superior y
superior (universidad privada), todos ellos con experiencia en el uso de Internet. Previo al ejercicio, les permitimos
familiarizarse con la herramienta, mediante una explicación por parte de los autores y un periodo de prueba. Para realizar una
evaluación objetiva de la eficiencia de Recortes-Web, registramos el tiempo que le llevó a cada usuario seleccionar la que en
su opinión era la mejor cámara digital.  Para tener una evaluación y retroalimentación más completa, al final del ejercicio, les
pedimos contestar al siguiente cuestionario:
¿Consideras que la herramienta es de fácil uso?  Si__   No__
¿Volverías a utilizar los recortes como herramienta de apoyo a tus búsquedas en Internet?  Si__   No__  ¿Por qué?
¿Consideras que los recortes mejoraron tu capacidad de encontrar la información en Internet?  Si__   No__ ¿Por qué?
¿Consideras que los recortes redujeron el tiempo total de búsqueda?    Si__   No__ ¿Por qué?
¿Qué modificaciones le harías a la herramienta para mejorarla?
El promedio de duración del ejercicio para el grupo de control (sin utilizar la herramienta), fue de 15 minutos. El grupo que
utilizó Recortes-Web tardó en promedio 10 minutos. Todos los que usaron la herramienta respondieron de manera positiva a
las preguntas del cuestionario. La apreciación general fue que la herramienta facilita el proceso de búsqueda y selección de
información y su uso es lo suficientemente intuitivo. Las sugerencias de modificación fueron: es necesario incorporar un
historial; poder guardar las imágenes fue muy solicitado, por el momento éstas sólo pueden visualizarse mediante la
herramienta. En general todos los usuarios coincidieron en que esta funcionalidad debería incluirse por defecto en el
iExplorer.
Uno de los usuarios nos dio a conocer una herramienta similar para FireFox: ScrapBook (Scrapbook, 2006). Efectivamente,
ScrapBook es una barra de exploración que permite capturar segmentos de información; sin embargo, no genera un vínculo
directo a ese segmento dentro de una página, y sobretodo, el segmento capturado aparece como texto dado que su finalidad
no es para hacer comparaciones entre los segmentos y su posterior selección. ScrapBook nos abre la puerta para un trabajo
futuro: el uso de diferentes formatos en la captura de los recortes.
FireFox e Internet Explorer versión 7 atienden la estrategia de abrir  varias ventanas, utilizada por usuarios expertos,
mediante el uso de Tabs o paneles dentro de una misma ventana del explorador; sin embargo,  un usuario nos manifestó que
está capacidad le permite ordenar y navegar entre varias páginas simultáneamente, pero no le permite hacer, dentro del
mismo espacio visual, comparaciones directas del contenido de las páginas. Todos los usuarios mencionan esta capacidad
como la ventaja clave de Recortes-Web.
Finalmente, la idea de un usuario nos resulta sumamente retadora para trabajos futuros: “¿Que  tal  si  en  vez  de  que  los
recortes sean sólo una imagen capturada, hacen que cada recorte sea un explorador por si mismo?”. Está idea abre una
enorme cantidad de interrogantes y posibilidades. Resumiendo, en comparación con los mecanismos actuales de re-
visitación, a continuación se mencionan las siguientes innovaciones como principales ventajas ofrecidas por Recortes-Web:
• Vinculo directo a un segmento exacto de información de interés.
• Identificación espontánea del contenido.
• Reducción de la necesidad de reevaluación.
• Permanencia de la intención inicial de búsqueda del usuario.
• Comparación directa de información de interés.
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Podemos afirmar que la principal aportación de Recortes-Web es demostrar que efectivamente, la idea de marcar, seleccionar
y comparar, contribuye a incrementar el rendimiento total de una búsqueda.
En opinión de usuarios expertos de Internet, este mecanismo es fácilmente aceptado y debería ser considerado por los
diseñadores y desarrolladores de motores de búsqueda y exploradores Web.
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